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Arvoisa Kansalainen!
Vnä laajemmiB3a piire!Bsä on eläinBuojeluB3Bia Baavut-
tanut myötätuntoa ja Kannatu3ta. l<anBan BvviBB3 riveiB-
- tapantuu varma, joBkin vänittäinen valveutuminen.
3iitä ovat tc»6iBtukBena ne lukuiBat 3u«men
naaraoBaBtot, joita on pelUBtettu vmpäli maa-
tamme.
Kaikota eäiBtvkBEBtä' nuolimatta tuntuvat Baavu-
tukBet kuitenkin väniltä, kun vertaa niitä velvoitukBiin.
tarvitaan monin verroin voimakkaampaa ja
nerätvBtÄ, jotta Baa6aan KanBan kaikki KerrokBet — ja var-
-Binkin ne nenkilot, jotka alituiBeen joutuvat tekemisin eläin-
ten KanBBa — käsittämään mikä kulttuuritentävä ja tule-
vaiBUUBkantavuuB on eläinBuojeluB23tteella Bekä miten lä-
lieiBeBti 8e liittyy niinin vleiBinm'milliBiin inanteinin, joiäen
voittokulkua jokainen tävBitunteinen inminen inaBtukBella
tervedtii.
Yhä kipeämmäksi onkin sentähden käynyt tarve saada
yhdistyksemme palvelukseen vakinainen puhuja. Hankki-
akseen varoja tähän tarkoitukseen kääntyy Suomen Eläin-
suojelusyhdistys, jolta valtioapukin nykyään on lakkautettu,
puoleenne pyynnöllä, että tähän listaan suosiollisesti tah-
toisitte merkitä sen summan, millä vuosittain kolmena
vuonna peräkkäin — ellei valtio, jonka puoleen uudelleen
tulee käännyttäväksi, sitä ennen myönnä tarkotukseen va-
roja — sitoudutte pyrintöämme kannattamaan.
KanBalainen! Mten tärkeä tämän )/litvkBen onni-
tuminen on, Bi!tä ei voine olla muuta kuin H?kBi mielipide.
I_lnraukBe3tanne koituu BiunauBta Badoille, jopa tunareille
raataville KanBalaiBille ja Buuri nel-
potuB Ba6oilletudanBille idmiBen
ikeen alla liuokaaville tunteville ja Kär3iville eläimille.
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